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Kültür Servisi — 79 sanatçı ve 
yazar, şair Edip Cansever’in ölü­
mü karşısındaki tutumu dolayı­
sıyla “Sanat Olayı" dergisini kı­
nadı.
79 yazar ve sanatçının imzası­
nı taşıyan duyurunun metni şöy­
le:
“Şair Edip Cansever, 28 Ma­
yıs 1986’da aramızdan ayrıldı. 
Türk edebiyatının bu acı kaybı 
TRT televizyonu ve radyosunda, 
hemen hemen bütün gazete ve 
dergilerde yer aldı. Sanat Olayı 
dergisinin ne haziran, ne de 
temmuz sayısında Edip Canse­
ver’in vefatıyla ilgili hiçbir şey 
yok. Demek ki. Sanat Olayı der­
gisinin yayımcıları, sorumluları, 
yetkilileri için Türk edebiyatın­
da Edip Cansever yok. Bu, üze­
rinde önemle durulması ve düşü­
nülmesi gereken tavrı protesto 
ediyor, Sanat Olayı’nın yayımcı­
larını, sorumlularını ve yetkilile­
rini kamuoyu önünde şiddetle 
kınıyoruz.”
Protesto metninin altında şu 
imzalar yer alıyor:
Tarık Akan (oyuncu), Sunay 
Akın (şair), Hulki Aktunç (ya­
zar), Füsun Akatlı (yazar, eleş­
tirmen), Cengiz Akduman (fo­
toğraf sanatçısı), Alev Alatlı (ya­
zar), Hüseyin Alemdar (şair), 
Hikmet Altınkaynak (yazar), 
Yurdaer Altıntaş (grafik sanatçı­
sı), Ayşe Ataman (grafik sanat­
çısı), Zeynep Avcı (yazar), İsmet 
Ay (oyuncu), Selçuk Baran (ya­
zar), Hüseyin Baş (yazar), Atıf 
Yılmaz Batıbeki (yönetmen), 
Enis Batur (yazar), Doç. Dr. Afi­
fe Batur (İTÜ), Selçuk Batur 
(mimar), Mehmet Baydur (ya­
zar), Serdar Benli (grafik sanat­
çısı), Murat Belge (yazar), Sürey­
ya Berfe (şair), Gamze Beyhan 
(şair), Tülay Tura Börtecene (res­
sam), Atilla Candemir (yönet­
men), Sungu Çapan (yazar), İsa 
Çelik (fotoğraf sanatçısı), Kenan 
Dimetoka (grafik sanatçısı), Re­
fik üurbaş (şair), Ferit Edgü (ya­
zar), Gültekin Emre (şair), Ferit 
Erkman (grafik sanatçısı), Bü­
lent Erkmen (grafik sanatçısı), 
Ayşe Erkmen (heykeltıraş), Men- 
gü Ertel (grafik sanatçısı), Yıldı­
rım Evren (grafik sanatçısı), 
Mustafa Göçmen (reklamcı), 
Mehmet Güleryüz (ressam), Ne­
cati Güngör (yazar), Doğan Hız­
lan (eleştirmen). Selim ileri (ya­
zar), Tarık Dursun K. (yazar).
Alpay kabaculı (eleştirmen). 
Doç. Dr. Özer Kabaş (ressam), 
Muhittin Karkm (yazar), Şahin 
Kaygun (fotoğraf sanatçısı), Le­
vent Kazak (oyuncu), Memetcan 
Koksal (yazar), Cevdet Kudret 
(yazar), Önat Kutlar (yazar), Ne­
zihe Meriç (yazar), Fethi Naci 
(eleştirmen), Yaman Okay 
(oyuncu), Tan Oral (karikatür­
cü), Ahmet Oktay (yazar), Erdal 
Öz (yazar), Ali Özgentürk (yö­
netmen), Işıl Özgentürk (yazar), 
Atilla Özkırıtnlı (eleştirmen), 
Adnan Özyalçıner (yazar), Barış 
Pirhasan (yazar), Ali Poyrazoğ- 
lu (oyuncu, yönetmen), İskender 
Savaşır (eleştirmen), Yecdi Sayar 
(yazar), Emre Senan (grafik sa­
natçısı), Güner Sevinç (reklam­
cı). Sennur Sezer (şair), Hale 
Sonlaş (ressam), Salim Şengil 
(yayımcı), Ferhan Şensoy (oyun­
cu), Bedirhan Toprak (şair), Gü­
ven Turan (şair), Cüney t Türel 
(oyuncu, yönetmen), Turgut 
Uyar (şair Turgut Uyar'ın oğlu), 
Tomris Uyar (yazar), Ersen Uy­
sal (oyuncu), Celile Toyon Uysal 
(oyuncu). Aydın Ülken (grafik 
sanatçısı), Celal Üster (çevirmen, 
gazeteci), Erkal Yavi (grafik sa­
natçısı), Kâmran Yüce (oy uncu).
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